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PERSPECTIVAS DA MANDIOCULTURA COMO ALTERNATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 
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TABELA 1. Produção e consumo de raízes de mandioca no Brasil, ano 1999. 
 
Destino das raízes 
Região Produção  (t)  % 
Subsistência  Farinha de mesa  Indústria de fécula 
￿￿￿￿￿￿ :￿:11￿111 ￿6$4 ;￿:11￿111 ￿￿111￿111 ,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿111￿111 76$7 3￿661￿111 7￿111￿111 ￿1￿111
￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ :￿111￿11 ￿3$0 ;￿￿41￿111 :11￿111 ￿;1￿111
<￿￿￿￿￿￿￿ 7￿:11￿111 ￿￿$: ￿￿011￿111 :11￿111 ￿11￿111
<￿￿￿ 7￿111￿111 ￿1$0 ￿￿6:1￿111 :11￿111 ::1￿111
Total 28.000.000 100,0 21.500.000 5.500.000 1.000.000
Fonte: A. Zanella, 1999. 
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TABELA 2. Produção, área colhida, rendimento médio e valor da produção das principais 
lavouras, segundo o Censo Agropecuário – Amazonas, 1985/1996. 
￿
Produção  
(t) 
Área colhida  
(ha) 
Rendimento  
(kg/ha) 
Valor da Produção 
(mil reais)  Lavouras 
1985 1995/96  1985 1995/96  1985  1995/96  1995/96 
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1Banana: produção em 1.000 cachos, rendimento e cacho/ha. 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿(￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿+￿￿￿
￿
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8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿9￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
E￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’)￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿"￿A"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿!￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (A￿(￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿"￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿-￿￿
/￿￿%￿￿$￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
411￿￿￿ ￿￿ 7￿111￿￿$￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:>￿￿￿￿7:>￿$￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Manihot esculenta￿￿￿￿￿￿.-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿G￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
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￿/24$￿=￿%￿￿"￿￿￿￿￿.?￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿.266$￿"￿￿ POTENCIALIDADES 
￿
￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ "￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿+￿￿￿
￿ /￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿￿￿￿$￿￿￿(￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿-￿9￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿!"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿DC￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿"￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’)￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿111￿111￿2￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿715￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿315￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿
￿ 8￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,"￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*.￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿-$￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿ =￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿ I￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿C￿￿￿$￿￿￿*￿￿￿￿$￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’)￿￿￿￿
￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿9￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’)￿￿￿
￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿D￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿:￿2+￿￿ ￿￿￿ ￿￿*.￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿:5￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
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